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Аннотация. Представлено назначение фонда оценочных средств итоговой 
аттестации студентов для образовательной программы магистратуры 
«Коммуникационные технологии». Определены ключевые компоненты фонда оценочных 
средств. Раскрыто содержание ключевых компонент. Описаны критерии оценивания 
выпускных квалификационных работ студентов.
Abstract. Presented by the fund valuation means the final certification o f students to graduate 
educational program «Communication Technologies». Identified the key components o f the fund  
evaluation tools. The content o f the key components. We describe the criteria for assessment offinal 
qualifying works o f students.
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Образовательная программа магистратуры «Коммуникационные технологии» реализу­
ется по направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии». На за­
вершающем этапе образовательной программы проводится государственная итоговая аттеста­
ция, целью которой является определение соответствия результатов её освоения студентами 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по реализуемому 
направлению подготовки. Определение этого соответствия осуществляется с помощью фонда 
оценочных средств, включающего перечень тем выпускных квалификационных работ, зада­
ния на выпускную квалификационную работу, методические материалы, представляющие 
процедуру и критерии оценивания соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 
выбранного федерального государственного образовательного стандарта высшего образова­
ния.
Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой ин­
формационных управляющих систем и ежегодно утверждаются на Совете факультета инфор­
мационных систем и технологий. Тема студенту предлагается научным руководителем, но мо­
жет рекомендоваться организацией, в которой студент проходил практику, или выбираться 
студентом по согласованию с научным руководителем в рамках реализуемого профиля 
(направленности).
В процессе итоговой аттестации определяется соответствие следующих видов профес­
сиональной деятельности и профессиональных компетенций (ПК):
1. Вид деятельности -  проектно-конструкторская деятельность:
• умение разрабатывать стратегии проектирования, определения целей проектирова­
ния, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1);
• умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных си­
стем (ПК-2).
2. Вид деятельности -  научно-исследовательская деятельность:
• способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отече­
ственного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7);
• умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 
моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборо­
строение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, юриспру­
денция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, без­
опасность информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 
техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, стро­
ительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление ин- 
фокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, тек­
стильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехноло­
гии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, 
нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной ком­
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плекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, ди­
зайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в 
условиях экономики информационного общества (ПК-8);
• умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации 
и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и техно­
логий (ПК-9);
• умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных па­
кетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10);
• умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике 
и анализ результатов (ПК-11);
• способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять 
выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публи­
кации (ПК-12);
• способность прогнозировать развитие информационных систем и технологий 
(ПК-13).
Показатели оценки результата формирования компетенций каждого студента определя­
ются согласно представлениям, раскрытым в табл. 1.
Таблица 1 — Показатели оценки результата формирования компетенций
Вид профессиональной 
деятельности
Коды проверяемых 
компетенций
Показатели оценки результата 
(по 5-балльной шкале)
знает умеет владеет
Проектно­
конструкторская
деятельность
ПК-1, ПК-2
Научно-исследовательская
деятельность
ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13 и профильные 
профессиональные 
компетенции
При рассмотрении результативности научно-исследовательской деятельности проверя­
ются профильные профессиональные компетенции, представленные в [2].
Результат защиты выпускной квалификационной работы характеризуется оценками «от­
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При формировании оценки 
учитывается качество выполненной работы и качество её защиты. Возможные варианты оце­
нивания качества выполненной работы описываются в табл. 2.
Таблица 2 — Показатели качества выполненной работы
Показатель качества выпол­
ненной работы
Значение показателя качества выполненной работы
Отлично Хорошо У довлетворительно
Актуальность Отлично Хорошо У довлетворительно
Уровень обоснованности 
решений
Отлично Хорошо Удовлетворительно
Научный уровень Отлично У довлетворительно У довлетворительно
Практическая значимость Хорошо Хорошо У довлетворительно
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Качество оформления 
работы
Хорошо У довлетворительно У довлетворительно
Оценка рецензента Отлично У довлетворительно У довлетворительно
Оценка руководителя Хорошо Хорошо У довлетворительно
При определении научного уровня учитывается степень исследования и использования 
моделей и методов научно-образовательных сред [1].
Высокий уровень научно-технической и творческой активности выпускника, выражен­
ный в результативной научной работе: опубликовании материалов выпускной квалификаци­
онной работы во внешних и ведомственных изданиях, отчетах о научно-исследовательских 
работах, оформлении заявок и патентов на изобретения, подготовке конкурсных работ, отме­
ченных медалями или дипломами, является фактором, повышающим оценку качества выпол­
ненной работы. Государственной экзаменационной комиссии рекомендуется отмечать в про­
токоле наличие этого фактора в качестве особого мнения.
Качество защиты выпускной квалификационной работы оценивается на основании по­
казателей, приведённых в табл. 3.
Таблица 3 — Показатели качества защиты выполненной работы
Показатель качества за­
щиты выполненной ра­
боты
Значение показателя качества защиты выполненной работы
Отлично Хорошо Удовлетворительно
Форма доклада Хорошо Хорошо Удовлетворительно
Содержание доклада Отлично Хорошо Удовлетворительно
Адекватность
восприятия
Отлично Хорошо Удовлетворительно
Эрудированность Хорошо Удовлетворительно Удовлетворительно
Предварительная итоговая оценка выпускной квалификационной работы, выставляемая 
каждым членом Государственной экзаменационной комиссии индивидуально, складывается 
из оценок качества выполнения и качества её защиты:
• «Отлично», если качество выполненной работы оценено на «отлично», а качество её 
защиты оценено не ниже, чем на «хорошо»;
• «Хорошо», если качество выполненной работы оценено на «хорошо», а качество её 
защиты оценено не ниже, чем на «удовлетворительно»;
• «Удовлетворительно», если качество выполненной работы и её защита оценены на 
«удовлетворительно»;
• «Неудовлетворительно», если качество выполненной работы или качество ее защиты 
оценены на «неудовлетворительно».
Итоговая оценка по результатам выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы, выносимая председателем комиссии на голосование, определяется следующим обра­
зом:
• «отлично», если большинство членов комиссии определило общую оценку «от­
лично», а остальные не ниже «хорошо»;
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• «хорошо», если большинство членов комиссии определило общую оценку «отлично» 
или «хорошо», а остальные -  «удовлетворительно»;
• «удовлетворительно», если большинство членов комиссии определило общую оценку 
«удовлетворительно»;
• «неудовлетворительно», если большинство членов комиссии определило общую 
оценку «неудовлетворительно», а также в случае отказа выпускника от защиты.
При несогласии с принятой экзаменационной комиссией итоговой оценкой любой её 
член имеет право занести в протокол свое особое мнение.
Совокупность оценочных и диагностических средств и методических материалов, пред­
назначенных для установления в ходе аттестационных испытаний выпускников факта соот­
ветствия (или несоответствия) уровня их подготовки требованиям федерального государ­
ственного образовательного стандарта высшего образования ежегодно обновляется, анализи­
руется методической комиссией факультета и утверждается проректором по учебной работе.
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Аннотация. В статье описывается опыт организации преподавания математики с 
использованием дистанционных образовательных технологий на базе одного из факультетов 
педагогического вуза со смешанной (очно-заочной) формой обучения.
Abstract. This article shows the experience o f implementing e-learning into NSPU studies. It 
describes the usage o f distance learning for the education o f students on a faculty with blended form  
o f study.
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